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The thesis examines the developing processes of working environment according 
to a new activity-based office concept from the user’s point of view. The activity-
based office as a concept is relatively new, so it does not yet have any specific de-
sign guidelines. For this reason, the thesis examines the developer’s building-time 
services and the functionality of the office spaces from the user’s point of view. 
The developer of the projects is Senaatti-kiinteistöt, who is also the owner of the 
office spaces. The aim of the thesis was to find improvement target for the build-
ing-time service and new office spaces which help Senaatti-kiinteistöt to work 
better in the following projects and to be able to build better office spaces. 
Using literature and online materials the most used working environments during 
the last the decades and changes in work habits were studied, which have influ-
enced to the creation of existing work environment concepts. In addition, qualita-
tive and quantitative research methods were used to study the functionality of ac-
tivity-based office and the developer’s building-time service from the user’s point 
of view. 
Today the end space status has grown. For this reason, the opinions and decision-
making of the users have increased in office space design, particularly in cases 
where the change in the working environment is proposed by the owner of the of-
fice spaces for the users benefit.  
The study discovered that there is still room for improvement in building-time and 
in the efficiency of the change management services. Some development areas 
were also found in the office spaces, which are possible to fulfil but puts a chal-
lenge especially in renovation projects design 
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1  JOHDANTO 
Työympäristö on paikka, jossa työtä tehdään. Vai onko enää? Tänä päivänä työ-
ympäristö on käsitteenä laajentunut huomattavasti teknologian kehittymisen sekä 
työnteon tapojen muuttumisen ansiosta. Enää työympäristöllä ei tarkoiteta ainoas-
taan fyysisiä työskentelytiloja, vaan työympäristö koostuu mm. fyysisistä, virtuaa-
lisista ja sosiaalisista tiloista (Rakli ry 2014). Teknologian kehittyminen ja digita-
lisaatio muokkaavat omalta osaltaan työympäristöjä ja työskentelytapoja mm. li-
säämällä monipaikkaisen etätyöskentelyn määrää. Nykyään enää noin 40 % työ-
ajasta vietetään omassa työpisteessä, josta johtuen organisaatiot ovat alkaneet te-
hostamaan tilankäyttöään. Lisäksi globaalit ilmiöt sekä edelleen jatkuva niukka 
taloustilanne ovat heijastuneet myös työympäristöjen suunnittelussa sekä ylläpi-
dossa joista erityisesti turvallisuuskysymysten merkitys on kasvanut viime vuosi-
na selkeästi työympäristöjen suunnittelussa (Senaatti-kiinteistöt 2017, toimistojen 
evoluutio). 
Tässä opinnäytetyössä avataan teoriaosuuden avulla yleistä käsitystä työympäris-
töistä, niihin liittyvistä seikoista ja sisäilma-asioista. Tutkimusosuudessa tutkitaan 
uuden, nykyisin yleisimmin rakennettavan monitilaympäristön rakennuttamispro-
sessia suunnittelun alkuvaiheista lähtien aina käyttöönoton loppuun saakka.  
Monitilaympäristö konseptina on vielä suhteellisen uusi, josta johtuen sille ei ole 
vielä kerennyt muovautumaan suunnitteluperinteitä. Tämä asettaa haasteen erityi-
sesti monitilaympäristöjen suunnitteluvaiheessa. Tutkimuksessa tutkitaan Vaasan 
virastotaloon rakennettujen monitilaympäristöjen rakennuttamisprosessia sekä 
muutosjohtamisen vaikutuksia asiakkaan eli tilojen käyttäjien näkökulmasta, jon-
ka avulla pyritään löytämään mahdollisia kehityskohteita sekä uusia ideoita Se-
naatti-kiinteistöjen rakennuttamisprosesseihin sekä avaimet käteen -konseptin 
luomisen tueksi. 
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2  MÄÄRITELMÄT 
Coworking – ja HUB -tilat = HUB -tila on tarkemmin määritelty kuin Cowor-
king tila, mutta karkeasti nämä ovat avotyöskentelytiloja, jossa on mukana erilai-
sia toimintoja ja huoneita, kuten kokoushuoneita, vetäytymistiloja ja puhelinhuo-
neita. Tilojen tavoitteena on tukea tiloissa työskentelevien ihmisten yhteistyötä ja 
kohtaamisia (Sundell 2015; Sitra, hub). 
Ylibuukkaus = etenkin monitilatoimistoissa, jossa on nimeämättömiä työpisteitä, 
käytetään ylibuukkausta. Etätyöskentelyn lisääntymisen johdosta toimistoihin 
voidaan rakentaa vähemmän työpisteitä kuin on henkilöstöä, koska tietty määrä 
henkilöstöstä oletetaan olevan joka päivä olevan joko etätöissä, asiakkaan luona 
tai sairaslomalla. Ylibuukkauksen tavoitteena on tehostaa toimiston tilakustannuk-
sia. 
Monipaikkainen työskentely = virtuaalisen työympäristön ja teknologian kehit-
tymisen johdosta työtä voidaan tehdä yhä enemmän monipaikkaisesti, kuten esi-
merkiksi kotona, asiakkaan luona, kahvilassa tai junassa.  
Sensi-tila = toimistossa sijaitseva työskentelytila, joka on tarkoitettu esimerkiksi 
ympäristöyliherkille henkilöille. Tilassa on käytetty erityistä tarkkuutta materiaa-
livalinnoissa (Mölsä 2018). 
M1-kalusteet = luokitusluokka kalusteille, joka kertoo kalusteiden vähäpäästöi-
syydestä (Rakennustieto, M1). 
Koppikonttori -toimistokonsepti = toimistotilat, jossa työntekijöillä oli omat 
työhuoneet (Senaatti-kiinteistöt 2017 b). 
Kvalitatiivinen tutkimus = laadullinen tutkimus, jossa pyritään ymmärtämään 
kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä (Jyu, tutkimusstrategiat). 
Kvantitatiivinen tutkimus = määrällinen tutkimus, jossa tutkitaan laskennallisia 
ja tilastollisia menetelmiä (Jyu, tutkimusstrategiat). 
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3 SENAATTI-KIINTEISTÖT 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Senaatti-kiinteistöt Länsi-Suomi, johon kuuluu 
Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Satakunnan, Ahvenanmaan, Pirkanmaan, 
Keski-Suomen, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueet. Länsi-Suomen alu-
een toimipaikat sijaitsevat Hämeenlinnassa, Vaasassa, Jyväskylässä, Turussa, 
Vaasassa Sekä Tampereella (Senaatti-kiinteistöt, Länsi-Suomi). 
Senaatti-kiinteistöt on valtionvarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii val-
tionhallinnon työympäristökumppanina sekä toimitilojen asiantuntijana. Senaatti-
kiinteistöjen päätoimenkuvaan kuuluu tilapalvelujen tuottaminen ensisijaisesti 
valtionhallinnon asiakkaille, jossa toiminnan perustan muodostavat toimitilojen 
vuokraus, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta sekä niihin liittyvät in-
vestoinnit. Kaiken kaikkiaan Senaatti-kiinteistöjen tiloissa työskentelee noin 
50 000 työntekijää, joista noin 12 000 työskentelee monitilaympäristössä (Senaat-
ti-kiinteistöt, tietoa Senaatista; Senaatti-kiinteistöt 2016 b, 2016 c).  
Senaatti-kiinteistöt on jaettu kolmeen toimialaan, jossa jokainen toimiala vastaa 
keskitetysti oman toimialansa asiakkuuksista sekä kiinteistöihin liittyvistä asioista, 
kuten rakennushankkeista. Kiinteistöjen operatiivisesta toiminnasta eli kiinteistö-
jen ylläpidosta ja hoidosta sekä toimitilojen vuokrauksesta vastaavat alueorgani-
saatiot (Senaatti-kiinteistöt, organisaatio). 
Puolustus ja turvallisuus -toimialalla asiakkaina ovat puolustushallinto, vankilat, 
rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset. Toimialan kiinteistökanta 
on monimuotoista ja kiinteistöjen tilat ovat erityistarpeisiin suunniteltuja (Senaat-
ti-kiinteistöt, toimialat). 
Toimistot -toimialalla asiakaskuntana on runsaasti valtion eri virastoja, kuten 
esimerkiksi oikeushallinto, poliisihallinto, verohallinto ja aluehallinto. Toimialan 
kiinteistökanta on monipuolista, jossa on toimistotaloja eri vuosisadoilta. Senaatti 
toimii omien kiinteistövuokrausten ohella myös edelleen vuokraajana (Senaatti-
kiinteistöt, toimialat) 
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Ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimialan asiakkaina ovat ministeriöt, tutkimus-
laitokset ja kulttuurilaitokset, kuten Suomen Kansallisooppera ja Suomen Kansal-
lisgalleria. Kiinteistökanta koostuu arvokiinteistöistä, jotka ovat suurimmaksi 
osaksi suojeltuja rakennuksia (Senaatti-kiinteistöt, toimialat). 
 
Senaatti-kiinteistöjen keskeiset tunnusluvut 
▪ Noin 9300 rakennusta 
▪ Noin 6,2 milj. m2 
▪ Kiinteistöomaisuuden arvo 4,4 mrd. € 
▪ Liikevaihto 599 milj. € 
▪ Investoinnit 258 milj. € (2016) 
▪ Henkilöstö 320 
 
Senaatti-kiinteistöjen toimitilastrategiana on tuottaa tilankäytöltään tehokkaita ja 
ympäristöystävällisiä toimitiloja, jotka edistävät tuottavaa työskentelyä sekä tuke-
vat uusia työnteon tapoja. Senaatti-kiinteistöjen tulevaisuuden visiona on, että 
Suomen valtio olisi uusien työskentelytapojen ja työympäristöjen edelläkävijä 
(Senaatti-kiinteistöt 2016 c). 
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4 TYÖYMPÄRISTÖ 
4.1 Työympäristö käsitteenä  
Työympäristö käsitteenä on muuttunut laajalti työnteon tapojen muuttumisen seu-
rauksena. Tänä päivänä työympäristö ei tarkoita ainoastaan fyysistä paikkaa, jossa 
työtä tehdään, vaan se käsittää myös muita teknologisia sekä kulttuurillisia seik-
koja (kuva 1). Kiinteistöalan vaikuttaja Rakli ry määrittelee työympäristön seu-
raavasti: ”Työympäristö on kokonaisuus, joka muodostuu kaikista niistä fyysisis-
tä, virtuaalisista ja sosiaalisista tiloista ja paikoista, joissa työtä tehdään. Se käsit-
tää mm. organisaation toiminnan, tilat, työkalut, teknologian ja palvelut sekä ko-
kemukselliset tekijät, kuten asiakaskokemuksen, tilojen käytettävyyden ja elä-
myksellisyyden.” (Rakli ry 2014). 
Kuva 1. Työympäristökokonaisuus (Rakli ry 2014). 
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4.2 Fyysinen, virtuaalinen ja sosiaalinen työympäristö 
Työympäristöjen merkitys organisaatioissa on kasvanut. Nykypäivänä hyvin 
suunniteltu työympäristö tukee organisaation strategiaa sekä työntekijöiden työs-
kentelytapoja tehokkaasti ja tuottavasti. Hyvin suunniteltu työympäristö myös hei-
jastaa organisaation arvoja sekä yrityskulttuuria (Kahler Slater 2010, 3). 
Fyysisellä työympäristöllä tarkoitetaan konkreettista tilaa, jossa töitä tehdään. Se 
muodostuu fyysisestä tilasta, siellä vallitsevista työolosuhteista, sekä kalusteista ja 
työvälineistä. Näistä kolmesta ympäristöstä fyysistä työympäristöä voidaan pitää 
tärkeimpänä, sillä se mahdollistaa puitteet sosiaaliselle ja virtuaaliselle ympäris-
tölle sekä niiden hyödyntämiselle (Mitronen, Korhonen & Rita 2015, 4–5). Lisäk-
si fyysiset työtilat myös tukevat organisaation liiketoimintaa, ja niillä on todettu 
olevan merkittäviä parantavia vaikutuksia työntekijän suorituskyvyssä. Tästä 
syystä fyysiset tilat voivat olla organisaatiolle tärkeä menestystekijä (Kahler Sla-
ter 2010, 20). 
Virtuaalinen työympäristö mahdollistaa työn tekemisen missä ja milloin tahansa. 
Virtuaalisen työympäristön avulla työtä voidaan tehdä monipaikkaisena esimer-
kiksi verkossa kollegoiden kanssa, kumppaneiden ja asiakkaiden luona, junassa, 
lentokoneessa yms. Virtuaalisen työympäristön toiminnan edellytyksenä on toi-
mivat työvälineet ja yhteydet, yhteiskäytössä olevat palvelut sekä järjestelmät, 
joissa korostuu yhteisten tietojen saavutettavuus ja niiden ajan tasalla pitäminen. 
(Mitronen ym. 2015, 5). Fast Company toteaakin kekseliäästi artikkelissaan, että 
virtuaalinen työympäristö on kuin Facebookin uutisvirta: Siitä näet koko ajan mitä 
yrityksessäsi, osastollasi tai tiimissäsi tapahtuu, josta keräät itsellesi tarvittavat 
tiedot ja jaat omat tietosi mitkä auttavat muita (Fast Company 2012). 
Sosiaalinen työympäristö muodostuu useista eri osatekijöistä, kuten organisaation 
erilaisista toiminnoista ja prosesseista, johtamisesta ja yrityskulttuurista. Fyysisis-
sä tiloissa tapahtuva henkilöstön sosiaalinen vuorovaikutus ja viestintä ovat myös 
olennainen osa sosiaalista työympäristöä. Sosiaalista työympäristöä kehitettäessä 
työympäristöjohtaminen on avainasemassa, sillä työympäristöjohtamisella ja esi-
miestyöllä voidaan vaikuttaa siihen, miten työntekijät kohtaavat toisiaan ja miten 
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he voivat työskennellä yhdessä sekä fyysisessä että virtuaalisessa työympäristössä 
(Mitronen ym. 2015, 5). 
Martelan Suomen ja Ruotsin liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari-Matti Purhonen 
toteaa Martelan julkaisemassa artikkelissa, että työympäristön pitäisi olla johtami-
sen väline, jolla ohjattaisiin ihmisiä ja yrityksen eri osastoja tekemään yhteistyötä 
(Martela 2016, 21, 22). Tämä edellyttäisi kaikkien kolmen työympäristöjen toi-
mimista yhdessä, mutta kehittyvä teknologia ja monipaikkaisen, virtuaalisen työn 
lisääntyminen luo omat haasteensa tämän toteuttamisessa ja etenkin sosiaalisen 
työympäristön ylläpitämisessä. 
4.3 Työympäristöjen historia maailmalla & Suomessa  
Työskentelytavat ja työsuoritteet ovat vuosien saatossa muuttuneet paljon. Nyky-
ään valtaosa työsuoritteista on tietotyötä, jossa tavaroiden ja hyödykkeiden sijasta 
tuotetaan tietoa. Suhteessa työskentelytapojen muutokseen, fyysisten työympäris-
töjen kehitys on kuitenkin ollut jokseenkin hidasta (Rakli ry 2014). 
1900-luvun alkupuolella ensimmäiset toimistot olivat suuria, tehdasmaisiin tiloi-
hin rakennettuja avaria avotoimistoja, jossa työntekijät istuivat tiiviisti vierekkäin 
töitä tehden esimiesten valvoessa työntekoa. Tilakonseptissa avainasia oli tehok-
kuus, jossa työntekijöiden hyvinvoinnilla ei ollut suurtakaan roolia. Teollinen val-
lankumouksen ansiosta paperityö yleistyi, joka oli suurimmaksi osaksi rutiinin-
omaista ja paljolti valvottua ohjeiden noudattamista (Senaatti-kiinteistöt 2017 b). 
1950-luvulla maailmansodan jälkeen talous ja rakennustekniikka kehittyivät, josta 
seurauksena työympäristötkin kehittyivät. Erityisesti Yhdysvalloissa organisaatiot 
alkoivat siirtymään varsinaisiin toimistostatuksella oleviin rakennuksiin (Senaatti-
kiinteistöt 2017 b). Pohjoismaissa ja Suomessa avotoimistojen rinnalle syntyi kä-
site toimistohuone. Organisaatioiden esimiehet ja johtajat siirtyivät työnteki-
jöidensä edestä omiin, henkilökohtaisiin toimistohuoneisiinsa työntekijöiden 
työskennellessä edelleen avotoimistoissa (Tekes 2011). 
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1960-luvulla tasa-arvon sekä yhteistyön ihannoiminen alkoi muokata avotoimisto-
ja. Hierarkiaa haluttiin vähentää ja työtiloista haluttiin sosiaalisempia ympäristöjä. 
Avotoimistoja pyrittiinkin kehittämään mm. kalusteiden uudelleensijoittelulla se-
kä jakamalla tiloja esimerkiksi viherkasveilla (Senaatti-kiinteistöt 2017 b). 
Saksalainen innovaatio ”Bureaulandschaft”, eli maisematoimisto levisi nopeasti 
1960-luvulla Pohjois-Eurooppaan luoden uudenlaista ajattelutapaa työympäristöi-
hin. Maisematoimiston ideana oli luoda yhtenäisiä työtiloja, jotka madaltaisivat 
hierarkiaa sekä tukisivat yhteistä työskentelyä sekä vuorovaikutusta. Yhtenäiset 
tilat ja samanlaiset työpisteet nähtiin kuitenkin samankaltaisina tehokkuuden ver-
tauskuvina kuin 1900-luvun alussa olleet avotoimistot. Lisäksi yritykset eivät ol-
leet vielä valmiita luopumaan statussymboleina toimineista johtajien ja esimiesten 
omista toimistohuoneista, joten maisematoimistojen valtakausi jäi lopulta vä-
häiseksi (Nenonen & Niemi 2013, 99). Suomessa maisemakonttorien buumi jäi 
hyvin pieneksi, ja työympäristöjen kehitys kokonaisuudessaan oli hidasta verrat-
tuna muuhun maailmaan. Edelleen valtaosa yrityksien toimistotiloista oli pieniä 
toimistohuoneita tai avotiloja, joita vaalittiin aina 1970- ja 1980 -luvuille asti, jol-
loin myös työntekijöille suunnatut omat työhuoneet yleistyivät (Rakli ry 2014; 
Tekes 2011). 
1970- ja 1980-luvuilla talouskasvu, teknologian kehittyminen sekä työntekijöiden 
oikeuksien laajeneminen alkoivat voimakkaasti muuttaa työympäristöjä sekä 
työskentelytapoja. Avokonttorien suosiminen väheni, ja työntekijät alkoivat vaa-
timaan yksityisyyttä ja hiljaisuutta työpisteilleen. Työtä alettiin tekemään enem-
män tietokoneilla, joka osaltaan vaikutti myös yksityisyyden tarpeeseen (Senaatti-
kiinteistöt 2017 b; Tekes 2011). 
Avoimien työskentelytilojen tilalle alettiin rakentamaan korkeita seinäkkeitä, ser-
mejä. Tämä oli kustannustehokas ja moderni ratkaisu, joka vähensi yksityisyyden 
tarvetta toimistoissa. Sermien ohella järeämpänä ratkaisuna rakennettiin työnteki-
jöille myös omia pieniä huoneita, koppikonttoreita. Erityisesti virastoille oli tyy-
pillistä rakennuttaa toimistoja, joissa oli pitkät käytävät täynnä suljettuja työhuo-
neiden ovia (Senaatti-kiinteistöt 2017 b). 
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Teknologian kehittyminen erityisesti 1980-luvulla johti siihen, että työympäristö-
jen suunnittelussa alettiin yhä enemmän kiinnittää huomiota teknologisiin ja tek-
nisiin ratkaisuihin. Älykäs talotekniikka ja uudistuneet LVI-järjestelmät loivat uu-
sia mahdollisuuksia toimistoihin, ja käyttäjien toiveita pystyttiin ottamaan pa-
remmin huomioon toimistojen suunnittelussa. Tämä paransi työolosuhteiden laa-
tua sekä työn tuottavuutta (Nenonen & Niemi 2013, 99, 100). 
1990-luvulla laman vaikutus etenkin Suomen työympäristöihin oli suuri. Tiloja 
haluttiin tehostaa rahan säästämiseksi, jonka seurauksena omista työhuoneista 
alettiin luopua ja työntekijöitä ruvettiin sijoittamaan takaisin avotoimiston mukai-
seen konseptiin (Senaatti-kiinteistöt 2017 b). Lisäksi vahva teknologian kehitty-
minen alkoi synnyttämään uudenlaista työnteon tapaa: Mobiilityöskentelyä. Mo-
biilin teknologian myötä työntekijä ei ollut enää sidottuna työpisteeseensä, vaan 
mahdollisti työnteon myös muualla. Fyysisen työympäristön rinnalle tulivat virtu-
aalinen ja digitaalinen työympäristö, jotka vähensivät fyysisen työskentelytilan 
tarvetta (Nenonen & Niemi 2013, 100). 
2000-luvulla kannettavien tietokoneiden yleistyttyä työskentely muuttui moni-
paikkaiseksi. Erilaisten pilvipalveluiden ja verkkotallennusmahdollisuuksien myö-
tä työntekijät pystyivät työskentelemään useammissa paikoissa, kuten asiakkaiden 
ja yhteistyökumppaneiden luona jättäen oman työpisteensä työpäivän aikana lähes 
täysin käyttämättömäksi. Tutkimuksien perusteella alettiin huomata, että lähes 40 
prosenttia työpisteistä olivat työaikaan tyhjillään. Tästä johtuen alettiin etsiä uusia 
tilakonsepteja, joilla toimistotilojen tilakustannuksia saataisiin tehostettua (Se-
naatti-kiinteistöt 2017 b). 
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4.4 Monitila: Työkulttuuria uudistava tilakonsepti  
Tietotyön murroksen ansiosta työympäristöihin on syntynyt uusi konsepti, moniti-
la. Monitila muunneltava ja joustava työympäristö, joka käsittää erilaisia työsken-
telyalueita ja vyöhykkeitä. Erilaisten vyöhykkeiden ja työskentelyalueiden johdos-
ta tilat mahdollistavat työskentelyn erilaisille työtehtäville ja tilanteille, sekä yksi-
lönä että ryhmässä (Martela, monitilatoimisto). 
Ideaalissa monitilassa pääpointtina ovat nimeämättömät työpisteet sekä työnteon 
mobiilius ja siirrettävyys. Avoimessa työskentelytilassa on useita nimeämättömiä 
työskentelypisteitä, joita tukevat erilaiset vetäytymis- ja kokoustilat (kuva 2). 
Näistä työntekijä voi valita itselleen silloiseen työtehtävään ja tilanteeseen sopi-
van työskentelytilan. Koska nykypäivänä paljon yleistynyt monipaikkainen etätyö 
aiheuttaa työpisteiden tyhjillään seisomista, nimeämättömät työpisteet tuovat tä-
hän ongelmaan ratkaisun; Nimeämättömät työpisteet mahdollistavat monitilan 
ylibuukkauksen, joka tehostaa työtilojen käyttöä sekä vähentää työpisteiden tyhjil-
lään seisomista, ja näin ollen tuo kustannussäästöjä organisaatioille sekä kiinteis-
tönomistajille. Toimiakseen monitila vaatii organisaation teknologian ja virtuaali-
sen työympäristön saumattoman toiminnan (De Been & Beijer 2014, 144–145; 
Nenonen & Niemi 2013, 101). 
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Kuva 2. Havainnekuva monitilaympäristöstä. Avotilassa nimeämättömiä työpis-
teitä, joita tukevat erilaiset vetäytymis- ja kokoustilat (De Been & Beijer 2014, 
144–145). 
4.4.1 Monitilaympäristön vyöhykkeet   
Monitilaympäristö voidaan karkeasti jakaa neljään eri vyöhykkeeseen, jotka tuke-
vat eri työskentelytapoja (Erlich & Bickhard 2008; Nenonen, Hyrkkänen, Rasila, 
Hongisto, Keränen, Koskela & Sandberg 2012): 
1. Julkisen, avoimen vuorovaikutuksen vyöhyke on usein asiakaspalvelu- 
tai muu julkinen tila, jossa mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja 
yhteistyöhön on hyvä. Tilat ja niissä olevat palvelut ovat kaikkien käytös-
sä. Kyseisissä tiloissa on yleensä asiakaspalvelua ja sosiaalista kanssa-
käymistä vaativia työpisteitä. 
2. Puolijulkisen, hiljaisen yhteistyön vyöhyke sijaitsee yleensä organisaati-
on avotiloissa, jossa on mahdollisuus työskennellä yhteistyössä muiden 
työntekijöiden kanssa. Tämän vyöhykkeen muodostavat mm. Nimeämät-
tömät työpisteet jossa voi vyöhykkeen nimen mukaisesti käydä hiljaista 
kanssakäymistä muiden osapuolten kanssa. Neuvotteluille ja puhelinkes-
kusteluille vyöhykkeellä on yleensä omat neuvottelu- ja puhelinhuoneet. 
Kyseistä tilaa käyttävät organisaation työntekijät sekä myös organisaation 
vieraat, joten tilaa voidaan pitää vielä osittain edustustilana.  
3. Yksityinen, hiljaisen yksilötyön vyöhyke muodostaa organisaation sisäi-
set työskentelytilat. Vyöhykkeellä sijaitsee erilaisia vetäytymistiloja, puhe-
linkoppeja ja suljettuja huoneita, jotka soveltuvat keskittymistä ja hiljai-
suutta vaativaan yksilötyöntekoon tai levähtämiseen. 
4. Lyhytaikaisen pistäytymisen vyöhykkeeseen kuuluvat paikat, jossa vie-
tetään lyhyitä työrupeamia. Näitä paikkoja ovat esimerkiksi kopio- ja va-
rastointitilat ja organisaation sisäiset kahviot.  
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4.4.2 Hyödyt ja haasteet monitilaympäristössä 
Parhaimmillaan monitilaympäristö on edellä mainittujen kuvausten mukaisesti 
toteutettu, jolloin se tukee työn tuottavuutta ja työhyvinvointia. Monitilaympäris-
töjen hyödyistä on tehty tutkimuksia, joiden perusteella monitilaympäristöstä on 
löydetty työhyvinvointia lisääviä elementtejä, kuten esimerkiksi: 
- vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin lisääntyminen 
- lisää työtapojen tekemisen joustavuutta 
- vähentävät mahdollisuutta ilmentää statusta ja reviiriä tilankäytön 
avulla. Tämä voidaan toisaalta kokea myös haittana. 
- eri tiloihin ja puhelinkoppeihin liikkuminen silloisen työtilanteen 
mukaan lisää työpaikkaliikkumista, mikä edistää henkilön hyvin-
vointia. Tämä toisaalta aiheuttaa myös katkoksia työskentelyyn. 
Monitilaympäristöön liittyy myös haasteita sen tilankäyttöön ja konseptiin liitty-
en. Tutkittuja haasteita monitilaympäristössä ovat mm: 
- yksityisyys ja työympäristön hallittavuus 
- edellyttää lähes kokonaan paperittomuutta, mikä asettaa haasteen 
useimmille organisaatioille 
- jos työpistettä ei valita työtehtävän edellyttämän rauhan mukaan, 
se saattaa vaikuttaa keskittymiseen ja työn tuottavuuteen. 
(Haapakangas 2014, 1582–1583). 
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4.5 Työympäristöjen tulevaisuus 
Tulevaisuudessa tulee aina fyysisiä toimitiloja olemaan, mutta konseptit muuttu-
vat. Esimerkiksi teknologian kehittyminen, työskentelytapojen muuttuminen mo-
nipaikkaiseksi, kustannustehokkuus, kestävä kehitys, monikäyttöisyys ja asiakas-
lähtöinen ajattelutapa tiloja luotaessa ovat trendejä, joiden mukana tilojen on pak-
ko muuttua. Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo mainitseekin Senaatti-
kiinteistöjen vuoden 2016 yhteyskuntavastuuraportissa, että tulevaisuudessa digi-
taalisuus tulee menemään läpi kaiken toiminnan ja toimistoympäristön tilat tulevat 
muuttumaan ainakin osittain palveluiksi (Senaatti-kiinteistöt 2016 c, 3). 
Tällä hetkellä toimitilarakentamisessa suosiotaan nostavat yhteiskäyttöiset työs-
kentelytilat, kuten esimerkiksi Coworking- ja HUB-tilat, jonne voi tulla työsken-
telemään eri organisaatioiden työntekijöitä. HUB-tilat ovat tarkemmin määritelty-
jä kuin Coworking-tilat, mutta karkeasti nämä tilat ovat usein monitila -konseptin 
mukaisia työympäristöjä, jotka ovat sisustukseltaan muistuttavat usein enemmän 
kotia kuin muodollista toimistoa. Näistä tiloista löytyy työtiloja erilaisiin käyttö-
tarkoituksiin, kuten yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, kokouksiin ja seminaareihin. 
Perinteisistä toimistohotelleista Coworkingtilat eroavat siinä, että työskentelytilo-
jen tavoitteena on tukea ryhmätyötä ja verkostoitumista (Kojo & Nenonen 2012; 
Senaatti-kiinteistöt 2017 b). 
Kestävän kehityksen tavoitteisiin vastatakseen monet yritykset joutuvat muok-
kaamaan kiinteistöstrategiaansa. Coworking-konseptin ja muiden vaihtoehtoisten 
työympäristöjen liiketoimintapotentiaalin ansiosta monien suurien yrityksien kiin-
nostus esimerkiksi lähitoimistoja kohtaan on lisääntynyt (Kojo & Nenonen 2012). 
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kehittyvän virtuaalisen työympäristön sekä 
mobiilin työskentelyn johdosta etätyötä tehtäisiin yhä enemmän kotona tai Co-
working-konseptin tiloissa. 
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4.6 Sisäilma-asioiden merkitys työympäristöissä 
Työterveyslaitoksen mukaan toimitilan laadukkaat sisäolosuhteet lisäävät työssä 
jaksamista sekä työn tuottavuutta, sekä parhaimmillaan edistävät tilojen käyttäjien 
terveyttä ja työhyvinvointia. Nykypäivän työympäristöissä sisäolosuhteilla on 
suuri merkitys, joka vaikuttaa niin fyysiseen kuin henkiseen työhyvinvointiin 
(Työterveyslaitos, sisäolosuhteet). 
Terveys- ja kiinteistötaloudellisten vaikutusten lisäksi laadukkaat sisäolosuhteet 
sekä toimitilan ympäristöystävälliset valinnat ovat organisaatioille myös imago-
kysymys. Raikkaat ja ympäristöystävälliset toimitilat antavat yrityksestä huomat-
tavasti positiivisemman kuvan kuin vanhat, huolimattomat tilat jossa on tunkkai-
nen sisäilmasto.  
Tänä päivänä työympäristöjen sisäolosuhteiden suuren merkityksen vuoksi si-
säilmaongelmiin pyritään puuttumaan välittömästi. Senaatti-kiinteistöjen mukaan 
työympäristöjen sisäilmaongelmat eivät ole koskaan yhden tekijän aiheuttamia. 
Sisäolosuhteisiin vaikuttavat kahdeksan tekijää, jotka liittyvät vahvasti kiinteistön 
rakennus- ja talotekniikkaan: 
- toimiston lämpötila 
- vetoisuus 
- tunkkaisuus 
- pölyisyys 
- melu 
- valaistus 
- radon -säteily 
- home 
(Senaatti-kiinteistöt, sisäolosuhteet). 
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4.6.1 Sisäilma-asiat Senaatti-kiinteistöissä 
Senaatti-kiinteistöt asettivat vuonna 2010 yhdeksi strategiseksi tehtäväkseen sisä-
olosuhteiden parantamisen (Senaatti-kiinteistöt 2010), jonka seurauksena kehitet-
tiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa ennakoiva sisäolosuhteiden toiminta-
ohjelma. Toimintaohjelman tarkoituksena on tuottaa tarvittavat ohjeet ja toimin-
tamallit sisäolosuhdeongelmien ennakoivaan poistamiseen työympäristöjen ra-
kennuttamis- ja ylläpitoprosesseissa (Senaatti-kiinteistöt sisäolosuhteet; Senaatti-
kiinteistöt 2010). 
Sisäilmakysymysten hallitsemiseksi Senaatti-kiinteistöt ovat asettaneet seuraavan-
laisia tavoitteita: 
- uusien kosteusvaurioiden syntymisen torjuminen uudis- ja korjaus-
rakentamisessa 
- terveyshaittojen sekä taloudellisten menetysten vähentäminen jär-
jestelmällisesti 
- menettelytapojen yhtenäistäminen sisäympäristöongelmien toden-
nuksessa ja korjaustarpeiden arvioimisessa terveellisen ja turvalli-
sen rakennuskannan edistämiseksi  
(Senaatti-kiinteistöt, rakennuttaminen ja ylläpito). 
Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on, että sisäilman laadukkuus olisi yksi raken-
nushankkeiden sekä kiinteistöjen ylläpidon johtamista ja valvontaa ohjaava kes-
keinen tekijä (Senaatti-kiinteistöt, rakennuttaminen ja ylläpito). 
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5 MUUTOSJOHTAMINEN TYÖYMPÄRISTÖMUUTOKSIS-
SA 
Muutos vanhoista toimistotiloista uusiin tiloihin ei vain ole tavaroiden siirtämistä 
uusille paikoille. Uusia toimistotiloja rakennetaan yhä enemmän monitila -
konseptin mukaiseksi, jolloin muutos vanhoista koppikonttoreista uusiin moni-
tiloihin on suuri, ja saattaa aiheuttaa työntekijöille negatiivisia ajatuksia, kuten 
huolta oman tilan ja yksityisyyden menettämisestä. Luonteva muutos uuteen työ-
ympäristöön edellyttää aktiivista muutosjohtamista sekä yhteistyötä esimiesten ja 
työntekijöiden välillä (Ruohomäki 2016). 
Käytännössä työympäristöjen muutosjohtaminen tarkoittaa organisaation työnte-
kijöiden valmentamista ja valmistautumista uuteen työympäristöön sekä työtapo-
jen kehittämistä uusille tiloille sopivaksi, jotta työskentely uudessa työympäristös-
sä olisi alusta lähtien mahdollisimman luontevaa. Muutosjohtaminen on esimies-
työtä, jossa avainasemassa onnistuneeseen työympäristömuutokseen ovat avoi-
muus sekä informointi esimiesten ja työntekijöiden välillä (Ruohomäki 2016). 
5.1 Muutosjohtaminen osana työympäristön muutoshanketta 
Työympäristömuutokseen liittyy paljon erilaisia toiminnallisia ratkaisuja sekä ke-
hittämistyötä, jossa tärkeää on huomioida myös emotionaaliset asiat. Senaatti-
kiinteistöjen mukaan muutosjohtamisen vaiheet voidaan jakaa karkeasti kolmeen 
eri vaiheeseen: 
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Kuvio 1. Muutosjohtamisen vaiheet (Mukaillen, Senaatti-kiinteistöt 2016 a). 
Toimitila on organisaatioille strateginen resurssi, jonka avulla voidaan tukea or-
ganisaation suorituskykyä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että työympäristömuu-
tokseen valmistaudutaan, jotta työskentely jatkuisi tehokkaana myös uudessa työ-
ympäristössä uusia menetelmiä hyödyntäen. Muutosjohtamisen vaiheiden etene-
mistä on alla olevassa kuviossa kuvattu peilaten rakennushankkeen vaiheisiin. 
Muutosjohtaminen käynnistyy rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa, jossa tilo-
jen käyttäjäorganisaation johto toimii tiiviissä yhteistyössä rakennuttajatahon sekä 
suunnittelijoiden kanssa, jossa asetetaan selkeät tavoitteet ja roolit asiakasorgani-
saation avainhenkilöille muutosjohtamisessa (Senaatti-kiinteistöt 2016 a). 
 
Kuvio 2. Muutosjohtamisen vaiheet rakennushankkeessa (Mukaillen Senaatti-
kiinteistöt 2016 a). 
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Rakentamisvaiheessa asiakasorganisaation käyttäjiä valmennetaan uuteen työym-
päristöön kehittämällä työtapoja uuteen tilaan sopivaksi. Asiakasorganisaation 
esimiestyöllä sekä mahdollisien konsulttien valmennuksella on vaiheen ohjauk-
sessa suuri rooli (Senaatti-kiinteistöt 2016 a). 
Tilojen käyttöönotossa uudet työskentelytavat otetaan käyttöön. Muutosjohtami-
nen ja työskentelytapojen kehittäminen jatkuu tiloihin muuton jälkeenkin, jotta 
toiminnan vakiinnuttaminen sekä uusien työskentelytapojen omaksuminen jatkuisi 
uudessa työympäristössä luontevasti (Senaatti-kiinteistöt 2016 a). 
Vaasan virastotalolla muutosjohtamista on käytetty osassa monitilaympäristön 
muutosprojekteista ja osassa ei. Opinnäytetyön tutkimusosiossa verrataan asiakas-
kyselyn avulla virastotalon toteutuneita monitilaympäristön muutoshankkeita, jos-
sa muutosjohtaminen on ollut osana hanketta ja jossa ei ole ollut. Kyselyn avulla 
pyritään saamaan tietoa muutosjohtamisen hyödyistä ja haitoista myös käyttäjien 
näkökulmasta. 
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6 TUTKIMUS MONITILAN RAKENNUTTAMISPROSES-
SISTA 
6.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet 
Vaasan virastotalo on Palosaarella sijaitseva Senaatti-kiinteistöjen hallinnoima 
kiinteistö, jossa toimii useita valtion organisaatioita. Kiinteistössä on kaiken kaik-
kiaan 9 kerrosta sisältäen toimisto- ja varastotilat, jossa vuokrattu kokonaispinta-
ala on noin 16 400 neliötä.   
Kiinteistöön toteutetaan tällä hetkellä tilanmuutoshankkeita, jossa koppikonttori -
konseptin toimistotiloja muutetaan monitilakonseptin mukaisiksi avotoimistoiksi, 
jonka yhteydessä myös kiinteistön talotekniikkaa nykyaikaistetaan. Tilanmuutos-
hankkeet toteutetaan kuudessa eri vaiheessa, joista neljä ensimmäistä vaihetta on 
jo toteutettu, ja viidennettä toteutetaan tällä hetkellä.  
Senaatti-kiinteistöillä on kehitteillä tulevia tilanmuutoshankkeita varten uudenlai-
nen avaimet käteen -konsepti, jonka tarkoituksena on tuottaa tilojen asiakkaalle 
kokonaisvaltainen palvelu, joka käsittää kaikki palvelut sekä toiminnot tilojen 
suunnittelun alkuvaiheista lähtien aina asiakkaiden tiloihin muuttoon saakka. Käy-
tännössä tämä karkeasti tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa Senaatti-kiinteistöjen 
tilanmuutoshankkeissa asiakkaan tarvitsee ainoastaan osallistua tilojen suunnitte-
luun, ja tilojen valmistuttua ottaa oma kannettava tietokoneensa mukaan ja siirtyä 
uusiin tiloihin. 
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia virastotalolla toteutettujen monitilamuutos-
hankkeiden toteutusprosesseja ja tiloja käyttäjien näkökulmasta. Lisäksi neljännen 
vaiheen tilanmuutoshankkeen yhteydessä on pilotointina testattu UniqAirin il-
manpuhdistimien vaikutuksia uusista kalusteista lähtevien orgaanisten hajujen 
poistamiseksi, joiden vaikutuksia tutkitaan myös osana tutkimusta. Tutkimuksen 
avulla pyritään löytämään Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisprosessista ja tilois-
ta kehityskohtia, joidenka avulla pyritään kehittämään Senaatti-kiinteistöjen tule-
via tilanmuutoshankkeita. Lisäksi tutkimuksella pyritään antamaan hyödyllistä 
tietoa Senaatti-kiinteistöjen avaimet käteen -konseptin luomiseen. 
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6.2 Tutkimuksen rajaaminen ja kohderyhmä 
Tutkimus rajattiin neljään ensimmäiseen toteutettuun tilanmuutoshankkeeseen, 
jossa tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 8 200 neliötä.  
Neljän ensimmäisen tilanmuutosvaiheen tiloissa työskentelee yhteensä kuusi eri 
asiakasorganisaatiota. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu näiden asiakasorgani-
saatioiden käyttäjistä, jotka ovat suurimmaksi osaksi tietotyötä tekeviä valtionhal-
linnon työntekijöitä. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen rajatuissa ensimmäisen nel-
jän tilanmuutosvaiheen tiloissa työskentelee noin 150 työntekijää. 
6.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteuttaminen 
Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutki-
musmenetelmää. Asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöille toteutettiin käyttäjä-
kysely (liite 1), joka sisälsi kysymyksiä ja väittämiä Senaatti-kiinteistöjen raken-
nusaikaisesta palvelusta sekä tiloista. Yhteyshenkilöille suunnatun kyselyn lisäksi 
tutkimuksessa toteutettiin myös asiakasorganisaatioiden koko henkilöstölle (liite 
2) suunnattu kysely, joka tehtiin osittain peilaamaan asiakasorganisaatioiden yh-
teyshenkilöiden kyselyä, jotta saatiin tietoa ja perspektiiviä työympäristön muu-
tosprosessista myös asiakasorganisaation sisällä.  
Molemmissa kyselyissä vastaajia pyydettiin arvioimaan (samaa mieltä, jokseenkin 
samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä, eri mieltä ja en osaa sanoa) vastaajien omien 
kokemusten perusteella, miten kyselyissä esitetyt väittämät kuvasivat heidän ko-
kemuksiaan ja tuntemuksiaan rakennuttamisprosessista ja tiloista. Lisäksi mo-
lemmissa kyselyissä oli monivalintakysymyksiä tukevia vapaan kommentoinnin 
osioita, joihin kyselyihin vastaajat saivat kertoa vapaasti omia tuntemuksiaan ja 
mietteitään Senaatti-kiinteistöjen rakennusaikaiseen palveluun ja uusiin työskente-
lytiloihin liittyen. Käyttäjäkysely toimitettiin asiakasorganisaatioiden yhteyshen-
kilöiden avulla tilojen käyttäjille. Vastausaikaa molemmille kyselyille oli kolme 
viikkoa. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Tässä kappaleessa on esitetty keväällä 2018 tehtyjen asiakasorganisaatioiden yh-
teyshenkilöiille sekä organisaatioiden työntekijöille suunnattujen kyselyiden tu-
loksia. Sekä asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden että henkilöstön kyselyn 
tuloksia on esitetty omissa alaluvuissaan.  
7.1 Tulosten analysointi, asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöt 
Yhteyshenkilökyselyyn vastasi neljä henkilöä viidestä, neljästä eri asiakasorgani-
saatiosta. Vastausprosentti oli 80. Vastaajat olivat oman organisaatioidensa esi-
miesroolissa olevia henkilöitä.  
Rakennuttamisprosessin aikainen tiedonkulku ja informaatio 
Rakennuttamisprosessin aikana tapahtunut tiedonkulku ja informaation jakaminen 
suunnittelu- ja rakennusvaiheen etenemisestä Senaatti-kiinteistöjen ja asiakasor-
ganisaatioiden yhteyshenkilöiden välillä oli suurimmaksi osaksi riittävää (kuva 3).  
 
Kuva 3. Rakennuttamisprosessin aikaisen informaation ja tiedonkulun riittävyys. 
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Vastanneista 71,4 % oli samaa mieltä ja 28,6 % jokseenkin samaa mieltä infor-
maation riittävyydestä rakennuttamisprosessin aikana. 
Vastaajien mukaan rakennuttamisprosessissa olisi kuitenkin kaivattu selkeämpää 
johtamista sekä roolijakoa Senaatti-kiinteistöjen ja asiakasorganisaatioiden yh-
teyshenkilöiden välillä.  
”Pyydettäessä on saanut hyvin vastauksia, mutta se on edellyttänyt myös omaa 
aktiivisuutta.” 
”Koko projektin osalta olisi kaivattu selkeämpää johtamista, oli haaste saada 
kaikki projektiin liittyvät henkilöt toimimaan yhteispelissä. Tämä ei ole ainoas-
taan Senaatille osoitettua kritiikkiä, vaan kaikille projektin osapuolille. ” 
Osana rakennuttamisprosessin aikaista tiedonkulkua kysyttiin myös tutustumis-
käyntien riittävyydestä uusiin tiloihin rakennusprosessin aikana. Kyselyyn vastan-
neista asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöistä 50 % oli täysin tai jokseenkin eri 
mieltä siitä, että uusiin tiloihin järjestettiin tarpeeksi tutustumiskäyntejä rakennus-
hankkeen aikana, mikä osaltansa vaikuttaa rakennusprosessin aikaiseen tiedonku-
lun ja informaation riittävyyteen. 
Tilat ja kalustaminen 
Tilojen suunnittelu sekä tilojen kalustehankinnat jakoivat mielipiteitä. 50 % vas-
tanneista asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöistä oli täysin tai jokseenkin sa-
maa mieltä siitä, että asiakasorganisaatio pystyi riittävästi vaikuttamaan fyysisten 
tilojen suunnitteluun. Puolet vastanneista kokivat, että tilojen suunnitteluun ei 
pystynyt riittävästi vaikuttamaan. Osa vastanneista koki myös, että tiloja suunni-
teltaessa pienempi organisaatio jäi suuremman organisaation varjoon. Osittainen 
tyytymättömyys tiloihin johtui myös asiakasorganisaatioiden omien konseptien 
tuomista rajoista, ei niinkään Senaatti-kiinteistöjen toimesta. 
”Paljon mentiin meidän toiveidemme mukaan erityisesti alussa, mikä oli hyvä.” 
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”Olimme tilojen suunnittelussa tyytymättömiä siihen, mikä tila meille talosta jae-
taan. Organisaatio X oli pääosassa, meidän organisaatiomme tuli siinä sivussa.” 
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisprosesseissa suurimmaksi osaksi tilojen kalus-
tamisen on hoitanut Senaatti-kiinteistöt, mutta osassa projekteista asiakasorgani-
saatio on hoitanut tiloihin kalusteet itse. Kyselyssä kysyttiin, pystyikö asiakasor-
ganisaatio vaikuttamaan riittävästi kalustehankintoihin, jos Senaatti-kiinteistöt oli 
hoitanut tilojen kalustamisen (kuva 4).  
Kuva 4. Asiakasorganisaation tyytyväisyys kalustehankintojen vaikutusmahdolli-
suuksiin.  
Senaatti-kiinteistöt käyttää tilojen kalustamisessa valtion kalustemallistoa, jossa 
on saatavilla etukäteen kilpailutetuilta puitesopimuskumppaneilta tiettyjä kaluste-
vaihtoehtoja tilojen eri sektoreille. Tämä aiheutti asiakasorganisaatioissa jonkin 
verran tyytymättömyyttä kalustevalintojen vaikutusmahdollisuuksiin, mutta sai 
myös positiivista palautetta selkeytensä ja yhtenäisen mallistonsa ansiosta.  
”Osa kalusteista ei sovi organisaatiomme tarpeisiin ollenkaan ja osalle ei ole mi-
tään käyttöä.” 
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”Kalustaminen lähti pitkälti Senaatin visiosta, ei niinkään miten työ on käytännöl-
listä tehdä.” 
”Kalusteet ovat suunnitelmien mukaiset, selkeät ja toimivat.” 
Muutosjohtamisen vaikutukset rakennushankkeessa 
Vaasan virastotalon työympäristöjen muutoshankkeissa on osassa hankkeita käy-
tetty tukena muutosjohtamisen palveluita. Muutosjohtamisen palveluita käyttänei-
den asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiltä kysyttiin muutosjohtamisen konk-
reettisia hyötyjä työympäristön muutoshankkeessa, mitä he mahdollisesti kaipai-
sivat lisää muutosjohtamisen palveluihin tai tekisivät eri lailla, sekä käyttäisivätkö 
samanlaisia palveluita tulevaisuudessa.   
Kokonaisuudessaan muutosjohtamisen palveluita käyttäneet kokivat palvelun 
hyödylliseksi, ja käyttäisivät muutosjohtamisen palveluja mahdollisesti myös tu-
levaisuudessa erilaisten työympäristöhankkeiden tukena. Muutosjohtamisen pal-
veluissa positiiviseksi koettiin asioista keskusteleminen ja toteaminen, että tarpeet 
voivat vaihdella hyvinkin paljon eri vastuualueilla. Palveluihin kuitenkin kaivat-
tiin enemmän konkreettista opastusta sekä toimintatapoja, joilla muutosprosessia 
olisi ollut helpompi käsitellä. Lisäksi asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden 
mielestä muutosjohtamisen palveluita olisi tullut suunnata enemmän koko henki-
löstölle, eikä vain esimiesroolissa oleville henkilöille. Yhteyshenkilöiden mukaan 
esimiesten kautta tapahtunut muutosjohtamisen oppien onnistunut jalkauttaminen 
organisaatioiden henkilöstölle osoittautui vaihtelevaksi, osittain konkretian puut-
tumisen takia. 
”Muutosjohtaminen olisi tullut suunnata koko henkilöstölle, ei pelkästään esimie-
hille. Muutos on koskettanut kuitenkin koko henkilöstöä.” 
”Muutosjohtamiseen olisi kaivattu enemmän konkretiaa. Pelisääntötyöpajat olisi-
vat tervetulleita ja hyödyllisiä.”  
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7.2 Tulosten analysointi, asiakasorganisaatioiden henkilöstö 
Asiakasorganisaatioiden henkilöstölle eli tilojen käyttäjille suunnattuun kyselyyn 
vastasi kaiken kaikkiaan 85 henkilöä, vastausprosentin ollessa noin 57 prosentin 
luokkaa. Kyselyssä kysyttiin väittämien sekä vapaa sana -osion avulla tilojen si-
säilman laadukkuutta, tilojen toimivuutta, Senaatti-kiinteistöjen rakennusaikaista 
palvelua käyttäjien näkökulmasta. Lisäksi neljännen vaiheen monitilamuutos-
hankkeessa tehtiin pilottikokeilu UniqAirin ilmanpuhdistimilla, jotka asetettiin 
uusiin tiloihin välittömästi tilojen rakennusprosessin vastaanottamisen jälkeen, 
jolloin tilojen kalustaminen alkoi. Ilmanpuhdistimien kokeilun tavoitteena oli vä-
hentää uusista kalusteista lähteviä orgaanisia hajuja, jotta käyttäjien muuttaessa 
tiloihin tilat olisivat sisäilmaston osalta raikkaat ja laadukkaat etenkin Sensi-
tiloissa.  
Uudet työskentelytilat 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaan tilat ovat rakennus-
työn vastaanottamisen jälkeen valmiit. Tilojen valmiutta tutkittiin myös käyttäjien 
näkökulmasta heidän muuttaessa tiloihin (kuva 5).  
Kuva 5. Käyttäjien mielipide tilojen valmiudesta heidän muuttaessa tiloihin. 
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Tilojen valmiudesta oltiin käyttäjien näkökulmasta montaa mieltä. Osasyynä eri-
mielisyyteen tilojen valmiudesta voidaan laskea myös kalustetoimituksien viime-
hetkien muutokset ja mahdolliset viivästykset, jotka ovat voineet vaikuttaa osal-
tansa käyttäjien mielipiteisiin.  
Uuden monitilatoimiston eri tilojen ja vyöhykkeiden riittävyyttä tutkittiin myös 
kyselyssä, jossa esille nousi erityisesti puhelinkoppien riittämättömyys (kuva 6).  
Kuva 6. Eri tilojen riittävyys uusissa monitiloissa. 
Kyselyn vapaa sana -osiossa kysyttiin ylläolevaan väitteeseen täydentävä kysy-
mys, puuttuuko tiloistanne jonkinlaisia tiloja tai koetteko joitakin tiloja tarpeetto-
miksi. Osiossa nousi myös esille puhelinkoppien ja pienten soittohuoneiden riit-
tämättömyys avotilojen yhteydessä. Avotyöskentelytiloissa puhelimen soidessa on 
suositeltavaa, että käyttäjä siirtyy puhelinkoppiin vastaamaan puheluun. Asia ko-
ettiin käyttäjien silmissä negatiiviseksi siksi, että jos tiloissa on harvakseltaan pu-
helinkoppeja ja henkilön työpisteen sijainti on kaukainen puhelinkoppiin nähden, 
se saattaa tietää päivässä useitakin työkatkoksia jotka osaltansa laskevat työn tuot-
tavuutta. Asian kääntöpuolena osa käyttäjistä koki puhelinkoppien riittämättö-
myyden myös hyvänä asiana. Heidän mielestään puhelinkopeissa ”ramppaami-
nen” lisäsi työpaikkaliikuntaa ja paransi työskentelyvireyttä. 
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Nykypäivänä erilaisten globaalien ilmiöiden ja lisääntyvien turvallisuuskysymyk-
sien takia tilojen turvallisuuteen on ruvettu kiinnittämään erityistä huomiota. Ky-
selyyn vastanneista käyttäjistä 60 % oli täysin samaa mieltä ja 18 % jokseenkin 
samaa mieltä siitä, että heidän organisaation työskentelytilat ovat turvalliset. Tätä 
voidaan pitää hyvänä lukuna ottaen huomioon, että valtaosa organisaation tiloista 
sisältää myös avoimen asiakaspalvelutilan, jonne kuka vain voi tulla. 
Uusien työskentelytilojen sisäolosuhteet  
Kyselyssä testattiin UniqAirin ilmanpuhdistimien vaikutuksia vertaamalla käyttä-
jäkuntien mielipiteitä, joilla oli uusissa tiloissa olleet ilmanpuhdistimet kalustami-
sen aikana käytössä ja joilla ei. Tulokset antoivat selkeähkön vastauksen ilman-
puhdistimien vaikutuksista (kuva 7, kuva 8):  
Kuva 7. Uusista kalusteista lähtevien hajujen vaikutus, kun tiloissa ei ollut ilman-
puhdistimia. 
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Kuva 8. Uusista kalusteista lähtevien hajujen vaikutus, kun tiloissa oli käytössä 
UniqAirin ilmanpuhdistimet. 
Tiloissa, jossa UniqAirin ilmanpuhdistimet olivat olleet noin 8 viikon ajan muu-
toshankkeen vastaanotosta alkaen, käyttäjäkunnasta 35,7 % oli täysin eri mieltä ja 
21,4 % jokseenkin eri mieltä siitä, että kalusteista lähtenyt haju haittasi työntekoa 
tiloihin muuton jälkeen. Kun tulosta verrataan kolmen ensimmäisen muutoshank-
keen käyttäjäkuntien antamiin tuloksiin, jossa 17,6 % oli täysin eri mieltä ja 20,6 
% jokseenkin eri mieltä siitä, että kalusteista lähtenyt haju haittasi työskentelyä 
tiloihin muuton jälkeen, voidaan olettaa ilmapuhdistimilla olleen positiivisia vai-
kutuksia työskentelytilojen sisäilmanlaatuun sekä raikkauteen. 
Kyselyssä kysyttiin myös, onko uuden työskentelytilan sisäilma yleisesti odotus-
tenne mukainen. Vastanneista 31,3 % oli täysin samaa mieltä ja 25,3 % jokseen-
kin samaa mieltä siitä, että sisäilma on odotuksien mukainen. Sisäilma-asioissa 
esille nousi kuitenkin tyytymättömyys sisätilojen lämpötiloihin, jossa osassa työs-
kentelytiloista oli käyttäjien mukaan kesäaikaan liian kylmä ja tiloissa tuntui ve-
toisuutta, kun taas talvikuukausina osissa tiloista oli käyttäjien mukaan liian läm-
min. Ongelmat saattavat johtua rakennuksessa pitkään käynnissä olleista remon-
teista, jotka ovat saattaneet vaikuttaa talotekniikan toimintaan sekä lämmityspatte-
riverkoston tasaisuuteen. 
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Tilojen kalusteet 
Kyselyssä selvitettiin tilojen kalusteiden toimivuutta käyttäjien näkökulmasta sekä 
myös verrattiin Senaatti-kiinteistöjen toimittamien kalusteiden ja asiakasorgani-
saation itse hankkimien kalusteiden toimivuutta tiloissa (kuva 9, kuva 10). 
Kuva 9. Käyttäjien tyytyväisyys kalusteisiin, kun asiakasorganisaatio hankki itse 
kalusteet. 
Kuva 10. Käyttäjien tyytyväisyys kalusteisiin, kun tilojen kalustuksen hoiti Se-
naatti-kiinteistöt valtion puitesopimuskumppanien kalustemallistosta. 
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Käyttäjistä 39,1 % oli täysin eri mieltä ja 13 % jokseenkin eri mieltä kalusteiden 
toimivuudesta tiloissa, kun asiakasorganisaatio oli hankkinut kalusteet itse. Ver-
rattaessa Senaatti-kiinteistöjen toimittamiin kalusteihin, käyttäjistä 30,1 % oli täy-
sin samaa mieltä ja 24,1 % jokseenkin samaa mieltä siitä, että kalusteet ovat er-
gonomiset ja toimivat työskentelytiloissa. Tuloksista voidaan siis olettaa, että val-
tion puitesopimuskumppanien tarjoama kalustemallisto on osoittautunut toimi-
vammaksi etenkin monitilaympäristökonseptien kalustamisen toteutukseen.  
Uudet työskentelytilat yleisesti & etätyön lisääntyminen  
Monitilatoimiston yhteydessä on noussut esiin mm. yksityisyyden vähentyminen, 
työskentelynaikaisten keskeytyksien lisääntyminen sekä virtuaalisen työympäris-
tön tehostaminen, jotka ovat nostaneet etätyöskentelyn määrää organisaatioissa. 
Ilmiötä tutkittiin myös näissä neljässä muutoshankkeessa (kuva 11).  
Kuva 11. Etätyöskentelyn lisääntyminen monitilaan muuton jälkeen. 
Kyselyyn vastanneista 37,3 % oli täysin samaa mieltä ja 13,3 % jokseenkin samaa 
mieltä etätyöskentelyn lisääntymisestä, joten ilmiön voidaan olettaa toteutuneen 
myös näissä monitilahankkeissa.  
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Käyttäjäkyselyn viimeisenä kysymyksenä kysyttiin, työskentelisivätkö he mie-
luummin uudessa monitilatoimistossa vai edellisessä, koppikonttori -konseptin 
toimistossaan. 51,8 % vastanneista työskentelisi edellisessä toimistotilassaan, ja 
48,2 % työskentelisi uusissa monitiloissa. Tulos oli ennalta odotettu, sillä muutos 
omasta työskentelyhuoneesta avonaiseen työskentelytilaan jossa ei ole omaa ni-
mettyä työskentelypistettä, on suuri ja luonnollisesti aiheuttaa käyttäjissä vastaha-
koisuutta ja negatiivisia ajatuksia uusien työskentelytilojen suhteen. Uudet moni-
tilakonseptin mukaiset työskentelytilat vaativat aikaa ja totuttelemista sekä työs-
kentelytapojen muuttamista, joten jos sama kysely toteutettaisiin esimerkiksi vuo-
den päästä uudelleen, voisivat monitilatoimistot saada enemmän kannatusta. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSESTA 
8.1 Tutkimuksen luotettavuus 
Tulosten yleistettävyyden sekä Senaatti-kiinteistöjen rakennusaikaisen palvelun 
toiminnan yleistämisen suhteen on esitettävä varauksia, koska kysely on toteutettu 
ainoastaan Vaasan virastotalolla oleville käyttäjille, ja kyselyn tarkka vastauspro-
sentti ei ole tiedossa. Kysely ei myöskään välttämättä tavoittanut kaikkia kohde-
ryhmään kuuluvia tilankäyttäjiä. Syitä tälle voi olla monia, kuten esimerkiksi or-
ganisaatioiden yhteyshenkilöiden jakama kysely ei välttämättä tavoittanut kaikkia 
kyselyn vastaajia tai vastaajat eivät ole olleet työpaikalla kyselyn aikana. Kyse-
lyyn vastanneita kuitenkin oli kaiken kaikkiaan 89 kappaletta, joten vastaajajou-
kon suurehkosta määrästä voidaan päätellä mielenkiintoista informaatiota koskien 
Senaatti-kiinteistöjen Vaasan toimipisteen rakennusaikaista palvelua sekä tilojen 
toimivuutta.  
8.2 Tutkimuksessa ilmenneet kehityskohteet & loppusanat tutkimuksesta 
Asiakasorganisaatioiden kyselyn sekä asiakasorganisaatioiden henkilöstölle suun-
natun kyselyn tuloksista esille nousi muutamia kehityskohteita: 
Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeen aikaisessa palvelussa tyytyväisiä oltiin 
tiedonkulun ja informaation riittävyyteen rakennushankkeen aikana, mutta palve-
luun kaivattiin selkeämpää johtamista ja roolijakoa Senaatti-kiinteistöjen ja asia-
kasorganisaatioiden välillä. Henkilöstökyselyn perusteella kehittämiskohteiksi 
nousivat palvelun selkeys ja asiakasystävällisyys, jossa asiakkaat olisivat toivo-
neet enemmän asiakaslähtöistä, yhdenvertaista ajattelutapaa tilojen suunnitteluun. 
Haasteen asiaan luo asiakasorganisaatioiden omien konseptien sovittamisen yh-
teen muiden asiakasorganisaatioiden sekä Senaatti-kiinteistöjen tilakonseptin 
kanssa. Lähtökohtaisesti tavoitteena on luoda asiakaslähtöisesti toimivia tiloja, 
mutta tilat täytyvät olla myös kiinteistön kokonaisuuteen sopivia tiloja, jossa Se-
naatti-kiinteistöillä on viime kädessä päätäntävalta, joten luonnollisesti tyytymät-
tömyyttä asiakasorganisaatioiden näkökulmasta esiintyy.  
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Rakennusaikaisen palvelun kehittämiseksi ja hankkeen selkeyttämisen tueksi esi-
merkiksi selkeät, järjestelmälliset ohjeet roolitukseen jossa näkyvät roolijaot ja 
vastuut kunkin hankkeeseen osallistuvan tahon osalta voisi olla keino selkeyttää 
rakennushankkeen aikaista palvelua ja roolijakoa. Jokainen rakennusprojekti on 
luonnollisesti aina erilaisensa, mutta ohje antaisi selkeyttä ja hyvän pohjan tule-
viin hankkeisiin, joka osaltansa helpottaisi myös hankkeen johtamista.  
Uusista tiloista esille nousi sekä asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden että 
henkilöstön kyselyssä puhelinkoppien riittämättömyys, jota tulisi huomioida seu-
raavia monitiloja suunniteltaessa. Puhelinkoppeja tulisi olla riittävästi ja tasaisesti 
sijoitettuna toimistotiloihin suhteessa henkilöstömäärään, jotta kenelläkään henki-
löstöstä ei tulisi kiire mennä kyseiseen tilaan puhelimen soidessa. Tämä asia luo 
omat haasteensa varsinkin korjausrakentamisen suunnittelussa. 
Muutosjohtamisen osalta kehittämiskohteiksi käyttäjien näkökulmasta nousivat 
selkeiden toimintatapojen sekä konkretian puuttuminen, ja muutosjohtamista olisi 
haluttu kohdistaa enemmän koko asiakasorganisaation henkilöstölle, eikä vain 
esimiehille. Kehittämisideoina kyselyyn vastanneiden henkilöiden näkökulmasta 
oli esimerkiksi erilaiset pelisääntötyöpajat ja opintoluennot koko henkilöstölle, 
joissa työympäristömuutosta pystyttäisiin paremmin käsitellä ja toimintatapoja 
jalkauttaa enemmän koko henkilöstölle. Tämä osana vaatisi myös edellä mainittu-
ja selkeitä roolijaotuksia Senaatti-kiinteistöjen, asiakasorganisaatioiden esimiesten 
sekä henkilöstön välillä. 
Neljännen vaiheen tilanmuutoshankkeessa pilottikokeilussa olleet UniqAirin il-
manpuhdistimet osoittautuivat hyödylliseksi uusien kalusteiden hajunpoistossa 
sekä ilmanlaadun parantamisessa. Vaikka Senaatti-kiinteistöt käyttääkin tiloissaan 
M1-luokituksen kalusteita, uusista kalusteista aina irtoaa hajuja, joita asiakkaat 
kokevat enemmän tai vähemmän sisäilman laatua heikentävinä tekijöinä. Pilotti-
kokeilussa käytettiin keskimäärin yhtä ilmanpuhdistinta noin 25 neliömetrin alu-
eetta kohti. Pilottikokeilun perusteella suositeltava aika ilmanpuhdistimien pitämi-
selle tiloissa rakennushankkeen vastaanottamisen jälkeen on vähintään kuukausi 
ennen kuin käyttäjät muuttavat tiloihin, olettaen että tilojen kalustaminen on aloi-
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tettu välittömästi rakennushankkeen vastaanottamisen jälkeen. Suositeltavaa il-
manpuhdistimien laittaminen tiloihin välittömästi rakennushankkeen jälkeen on 
siksi, että kalustehajujen poiston lisäksi ilmapuhdistimet poistavat myös uusien 
tilojen rakennushajuja, kuten maalin hajua. Ilmanpuhdistimien pitäminen tiloissa 
on suotavaa jonkin aikaa myös käyttäjien sisään muuton jälkeen.   
Tiloissa havaittuihin sisäilman lämpötilaongelmiin Vaasan virastotalolla Senaatti-
kiinteistöt on jo osittain puuttunut. Virastotalolla vuosia kestäneet remontit ja ti-
lanmuutoshankkeiden yhteydessä toteutettu talotekniikan uusiminen ovat voineet 
osaltansa vaikuttaa lämpötilojen epätasaisuuteen, etenkin virastotalon alimmissa 
kerroksissa. Tilanmuutoshankkeiden valmistuessa talotekniikan optimointi ja pat-
teriverkoston tasapainotus voivat olla ratkaisu lämpötilaongelmiin.  
Kalustehankinnoissa toimivammaksi ratkaisuksi kyselyiden perusteella nousi Se-
naatti-kiinteistöjen kalustetoimitus, jossa kalusteet oli valittu valtion puitesopi-
muskumppanien kalustemallistosta. Käyttäjäkyselyiden perusteella suositelta-
vampaa olisikin käyttää seuraavissa tilanmuutoshankkeissa kalustamisvaihtoehto-
na valtion puitesopimuskumppanien kalustemallistoa, jossa itse asiakkailla olisi 
kuitenkin suurempi mahdollisuus vaikuttaa kalustevalintoihin. 
Tutkimuksen todenmukaisuuden ja yleistettävyyden suhteen on esitettävä varauk-
sia, koska kyseessä on vain neljän eri asiakasorganisaation käsittämä kyselytutki-
mus, joka rajautuu Vaasan virastotalolla toteutettuihin monitilamuutoksiin. Tulok-
set kuitenkin antavat mielenkiintoista tietoa sekä osviittaa tilojen käyttäjien tun-
temuksista tiloja ja Senaatti-kiinteistöjen rakennusaikaista palvelua kohtaan. Osa 
tuloksien kehittämiskohteista on haasteellista toteuttaa juurikin siksi, että valtaosa 
Senaatti-kiinteistöjen tilanmuutoshankkeista tehdään korjaushankkeina jo ennalta 
oleviin kiinteistöihin. Osa tuloksista kuitenkin antaa mielenkiintoista tietoa moni-
tiloista sekä Senaatti-kiinteistöjen rakennusaikaisesta palvelusta tilojen käyttäjien 
näkökulmasta, jota kannattaa hyödyntää tulevissa monitilamuutoshankkeissa sekä 
avaimet käteen -konseptin luomisessa. 
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